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A V I L A 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
En el estremo oriental de la plaza del A l -
cázar se levanta la fachada de la iglesia de 
San Pedro, sobre cuya portada románica 
se desarrolla un esp léndido rosetón r a -
diado. En mitad de la plaza se alza el 
moderno monumento dedicado a la me-
moria de la insigne doctora de Av i l a , 
. Santa Teresa de J e s ú s . . . . 
A V I L A 
EGLISE DE SAINT PIERRE, 
A T e x t r e m i t é o r ién ta le de la place de 
T Alcázar s 'éleve la ía9ade de L'eglise de 
Saint Pierre, sur quelle porte, du style 
román , se dé rou le une splendide rosace 
r a y o n n é e . A u centre de la place est é r i g é 
le moderne monument dedié a la mémoi re 
de 1'insigne docteure d ' A v i l a , aSainte 
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A V I L A 
CASA AYUNTAMIENTO 
E n la antiguamente llamada plaza del 
Mercado Viejo, edificóse la moderna Casa 
Consistorial de Av i l a , en estilo neoclá-
sico, con grandes soportales y espléndido 
balconaje. Tiene un magnífico salón para 
celebrar las sesiones y buenas depen-
. dencias para las oficinas municipales . 
A V I L A 
HOTEL DE VILLE 
A la place anciennement appe l lée du 
«Mercado Viejo» (Vieux M a r c h é ) , est 
édifiée la moderne Maison Communale 
d 'Avi la , dans le style néoclass ique , avec 
des grandes arcades et splendide file de 
balcons. Elle possede un magnifique sa-
lón pour la cé lébra t ion des séances et 
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A V I L A . A V I L A 
CONVENTO DE S'ANTA TERESA DE JESÚS COUVENT DE SAINTE THÉRESE DE JÉSUS 
En una plazuela formada junto a la m u -
ralla de la vieja ciudad, se halla el con-
vento de S a n t » Teresa, cuya iglesia es tá 
levantada en el mismo lugar donde nac ió 
la Santa. L a fachada del templo es de 
manipos te r í a , pero de escaso mér i to a r -
qui tec tónico . En el inter ior se veneran 
una bella imagen y algunas reliquias de 
. la insigne doctora . . . 
A une petite place formée aupr.és de l 'en-
ceinte de la vielle c i té , se trouve le cotí-* 
vent de Sainte T h é r é s e , quelle égl ise eSt 
élévée. au nréme endroit ou naquit l a 
Sainte. L a fa9ade du temple e s t é n p í e r r e , 
mais elle a peu de mér i te architectonique, 
A l ' in ter ieur on véné re une belle image 
. et des ré l iques _de rinsigne docteure . 
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IGLESIA, DE SAN VICENTE 
Este ia'ceresantísimo templo fué levan-
tado en el mismo sido donde, ea el siglo iv 
de J . C , recibieroQ el mart i r io los San-
íós hermanos Vicente, Sabina y Cr i s íe ta . 
L a obra corresponde en su mayor parte 
a l siglo x n i , y es muy notable .el ancho 
soportal o atrio que precede a la entrada 
del templo, en el que pueden admirarse 
, , , . curiosas sepulturas . . . . 
A V I L A 
EGLISE DE SAINT VINCENT 
Ce temple si in té ressant ful báti au méme 
endroit oü les Saints fréres Vincent, Sa» 
bine et Chr i s té te rccurent le martyre , 
au ive siécle de J . C. L a construction 
correspond en sa plus grande partie au 
xin9 siécle. II est bien r é m a r q d a b i e le 
large portique qui precede a l ' e n t r é e du 
temple, et dans le quel on peut admirar 
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A V I L A 
FACHADA DE LA CATEDRAL 
En el emplazamiento de una derruida 
basí l ica visigoda cons t ruyóse esie mag-
nífico templo, cuya obra fué co nenzada 
en el a ñ o 1091, bajo la d i recc ión del 
maestro Alva r 'Ga rc í a , natural de Estella, 
En la presente -vista puede'n admirarse 
parte de la torre , que corresponde al es-
t i lo a rqu i t ec tón ico de fines del siglo x m , 
y la preciosa taschada, cuyo primer cuerpo 
pertenece al gót ico florido, y el segundo 
, * al plateresco (siglo x v i ) . . * . 
A V I L A 
FA^ADE DE LA GATHEDRALE 
Sur Templacement d'une basilique detno-
líe, du temps des visigoths, fut bá t i ce 
magnifique temple, ayant commancé sa 
construction Tan 1091, sous la direction 
du maitre Alvar Garc í a , naturel d ' Este-
Ua. Sur cette vue on peut admirer une 
partie de la tour , qui correspond au 
style architectonique de la fin de xnie sié-
cle, et la p réc ieuse fapade, quel premier 
corps appartient au gothique fleuri, et le 
. . , segond au plateresque . 
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A V I L A 
TRASCORO DE LA CATEDRAL 
Es ésta una de las obras más importantes 
del estilo plateresco. Toda ella es de 
mármol blanco, y aparece completamente 
cuajada de labores, entre las cuales se 
destacan multitud de estatuas y figuras 
de relieve, que ocupan los compartimen-
tos, medallas, hornacinas, friso y creste-
r ía , acusando la mano de muy notables 
. . . . .a r t is tas . 
A V I L A 
ARRIERE CHOEUR DE LA CATHEDRALE 
Celleci est une des oeuvres les plus impor-
tantes du style plateresque. Elle est toute 
en marbre blanc et apparait en t i é r emen t 
r écouve r t e de labeurs, entre les quelles 
se dé tachent une multitude de statues et 
sujets a rélief qui occupent les c o m p a r t í -
ments, médai l lons, niches, fris et c r é t e -
r i e , accusant la main de r é m a r q ü a b l e s 
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CLAUSTRO DE LA CATEDRAL 
Los claustros de la catedral abuteose se 
hallan en bastante mal estado de conser-
vación . En la presente vista se reproduce 
el á n g u l o norortental, adosado a los mu-
ros del templo, pud iéndose admirar en su 
conjunto las diversas evoluciones del arte 
gó t i co , desde su iniciación basta su de-
. „ „ , cadencia „ , , . . 
A V I L A 
CLOITRE DE LA CATHÉDRALE 
Le clokre de la ca théd ra l e d ' Avi la se 
í rouve daas un assez mauvais état de 
coaservation. Sur cette vue est r ép ródu i t 
Pasgle nororiental adossé aux murs du 
temple, par quel easemble on peut adrat-
rer les differentes évolut ions de 1' a r í 
gotbique depuis son init iation jusqu 'a sa 
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